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Jublains – Route d’Hambers
Sauvetage urgent (1993)
Éric Mare
1 La commune de Jublains avait manifesté le désir de lotir trois parcelles situées dans le
périmètre urbain gallo-romain. Ces terrains n’ayant jamais été sondés, une opération
de  diagnostic  a  été  mise  en  place  pour  en  évaluer  le  potentiel  archéologique.  Les
sondages ont révélé une zone d’habitat à strate résiduelle unique. Les fondations ayant
été  systématiquement  récupérées  dans  un terrain  très  bouleversé,  un  décapage  fut
entrepris  afin d’en lever le  plan.  Il  s’agit  d’une construction rectangulaire à  quatre
pièces. Des remblais riches en torchis brûlé ou en tegulae laissent supposer des murs en
matériaux périssables et une couverture en tuiles. À l’ouest existait une cour close de
murs, dont la fouille partielle n’a livré qu’un petit foyer domestique.
2 Le  mur est  du  bâtiment  se  prolonge de  11 m vers  le  nord avant  de  bifurquer  vers
l’ouest. Il délimite une aire dont la destination nous échappe. Un drain part de l’angle
nord-ouest de la construction et la traverse d’est en ouest.
3 L’ensemble  des  bâtiments  paraît  avoir  été  utilisé  durant  le  Ier et  le  début  du  IIe s.
apr. J.‑C.  Les  sondages  réalisés  dans  la  parcelle  voisine  n’ayant  révélé  aucune trace
d’urbanisation, cet habitat marque sans doute la limite sud de la ville.
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